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ПРЕДГОВОР 
 
Меѓународното стручно советување за подземната експлоатација на 
минералните суровини (ПОДЕКС), за првпат се одржа на 06.12.2007 год. во 
Пробиштип во организација на Сојузот на Рударските и Геолошките Инженери 
на Македонија (СРГИМ). 
Од 2012 година советувањето е проширено со трудови од површинската 
експлоатација на минерални суровини и е именувано како ПОДЕКС-ПОВЕКС. 
Стручното советување, на тема: технологија на подземна и површинска 
експлоатација на минерални суровини, традиционално се одржува секоја 
година во месец ноември. На ова советување земаат учество голем број на 
стручни лица од: рударската индустрија, универзитетите, научно-
истражувачките и проектантските организации, производителите на опрема и 
др. 
На досегашните шест советувања (2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 год.) 
учествуваа повеќе автори од 8 држави, кои презентираа 142 стручни трудови.  
За ова седмо советување (ПОДЕКС - ПОВЕКС ’14) пријавени се 42 труда, на 
автори од 5 држави. 
Големиот број на трудови од домашните автори произлезе како резултат на 
научно-истражувачката работа реализирана на високообразовните институции 
во Р. Македонија. Меѓутоа, посебно не радува учеството на автори од 
непосредното рударско производство, кои што презентираат постигнати 
резултати во рударската пракса. 
Се надеваме дека традицијата за собирање на сите специјалисти од областа 
на подземната и површинската експлоатација на минералните суровини, ќе 
продолжи и дека во идниот период ова советување ќе прерасне во 
меѓународен симпозиум. 
 
Уредници 
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FOREWORD 
 
The International expert conference on underground mining of mineral raw materials 
(PODEKS), organized by the Association of Mining and Geology Engineers of 
Macedonia (AMGEM), was first held on 06.12.2007 in Probishtip. 
Since 2012, in this counseling, surface exploitation of mineral resources is included 
too, and it is called PODEKS-POVEKS. 
This expert conference called: Technology of underground and surface mining of 
mineral raw materials, traditionally,  has been organized annually during November. 
A number of experts from the mining industry, universities, research institutions, 
planning companies, and equipment manufacturing companies participate in this 
conference. 
Many authors from 8 countries participated in the previous six conferences (2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 and 2012) presenting 142 expert papers.  
Fourty-two authors from 5 countries have registered their expert papers for the VIIth 
conference (PODEKS - POVEKS ’14). 
The large number of expert papers from the domestic authors has emerged as a 
result of the research work carried out at the higher education institutions in the 
Republic of Macedonia. We are particularly delighted by the participation of the 
authors involved in the immediate mining production who will be presenting the 
achieved results in the mining practice. 
We hope that the tradition of gathering of all specialists from the field of underground 
and surface mining of mineral raw materials will continue and that this conference 
will grow up to an international conference in the future. 
 
The Editors 
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ПРИДОНЕС НА НОНЕЛ СИСТЕМОТ ЗА ИНИЦИРАЊЕ ВО 
КВАЛИТЕТОТ НА ИЗРАБОТКА НА ХОРИЗОНТАЛНИ РУДАРСКИ 
ПРОСТОРИИ ВО РУДНИКОТ ЗА ОЛОВО И ЦИНК „‟САСА‟‟ 
 
CONTRIBUTION OF NONEL SISTEM ON QUALITY OF SUPPLIES AT 
HORIZONTAL MINING FACILITIES IN MINE FOR LEAD AND ZINC 
"SASA" 
 
Дејан Ивановски1, Зоран Десподов2, Стојанче Мијалковски2 
1Рудник за олово и цинк “САСА” ДООЕЛ, М. Каменица, Р. Македонија 
2УГД, ФПТН, Институт за рударство, Штип, Р. Македонија 
 
Апстракт: Во овој труд се истакнати основните принципи за примена на Нонел 
системот, неговите основни својства, неговата примена во рудникот за олово и 
цинк “САСА”и придонесот во квалитетот на изработка на хоризонталните 
рударски простории (капитални објекти и подготвителни работи за откопување 
на рудата). Овие систем за иницирање се карактеризира со висок квалитет и 
сигурност при нивната примена во рудниците но и при изведување на  секакви 
видови на  специјални минирања. 
 
Клучни зборови: нонел, иницирање, рудник.  
 
ВОВЕД 
 
Во овој труд ќе бидат прикажани резултатите од извршените тестирања со Нонел 
системот за иницирање во услови на рудникот “САСА” при изработка на хоризонтални 
рударски простории. 
Нонел системот е неелектричен систем за иницирање наменет за употреба во тунели 
и подземни рударски операции. Се состои од неелектричен детонатор и нонел цевка 
со различна должина на нонел цевката во зависност од потребите а детален приказ е 
даден на слика 1. Силината на секој детонатор е еднаква на рударска каписла бр. 8.  
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Здружение на 
рударски и 
геолошки инженери 
на Македонија 
VII СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА: 
Технологија на подземна и површинска експлоатација на 
минерални суровини 
ПОДЕКС – ПОВЕКС ‟14 
Радовиш 
14–15.11.2014 год. 
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  Слика 1. Состав на нонел системот за иницирање 
 
1. НАЧИН НА ПОВРЗУВАЊЕ ПРИ ИЗРАБОТКА НА ХОРИЗНОТАЛНИ РУДАРСКИ 
ПРОСТОРИИ 
 
Неелектричните детонатори при изработка на хоризонтални рударски простории 
можат да се поврзат на неколку начини и тоа: Со употреба на конектори што е и 
најефикасно, најпрактично но и поскапо но може да се поврзат и со детонаторски 
фитил во две варијанти од кои едната е со испорака на неелектричните детонатори со 
конектори на завршетоците на нонел цевките при што секој детонатор поединечно се 
прикачува на детонаторскиот фитил а другата варијанта е со собирање на 
нелектричните детонатори на минимум 5 места при едно минирање при што во еден 
збир максимум може да се собираат 20 нонел цевки. Секој збир од неелектрични 
детонатори се прицврстува со изолир лента на 2 места на одалеченост од 20см,  и на 
крај се прави круг од детонаторскиот фитил при што се поврзуваат сите неелектрични 
детонатори во сите 5 збирови (Слика 2).  Иницирањето на детонаторскиот фитил се 
врши со 1 број ел.дет.каписла која се поставува на крај на смената пред самото 
минирање. Овој начин на поврзување се применува во рудникот “САСА” значително е 
поевтин во однос на другите ватијанти на поврзување но мора да се посвети внимание 
на неколку битни работи. Неелектричните детонатори задолжително потребно е да се 
собираат во 5 збирови за да не се формира агол помал од 900 помеѓу детонаторскиот 
фитил, потоа бидејќи детонаторскиот фитил има брзина на детонација од 5000м/с а 
детонацискиот бран внатере во нонел цевката се движи со брзина од 2100м/с мора да 
се внимава растојанието од нонел цевките до детонаторскиот фитил да бидат на 
растојание од 15-20см за да не дојде до прекин на некоја нонел цевка. Во секој случај 
и овој начин на поврзување е ефикасен и е за три до четири пати побрз, многу 
побезбеден а и ефектите се многу подобри во однос на употреба на 
електродетонаторските каписли. 
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Слика 2. Поврзување на нонел системот за иницирање 
 
Ефектите од примена на нонел системот се во значителна мера подобри поради 
неколку работи. Времето на одлагање/задоцнување помеѓу последователните 
интервали е доволно долго за да може да овозможи карпата да биде здробена и 
поместена соодветно од челото а притоа да не биде отфрлена на преголемо 
растојаните максимум до 15-20м. Со правилен расоред на неелектричните детонатори 
по броеви сеизмичките потреси се значително помали а тоа овозможува поголема 
стабилност на изработениот профил овозможувајќи доволно време за подградување 
поготово кај работните средини во кои се изработуваат капиталните објекти, но и 
доколку се се поврзе како што треба нема простор од откажување (неиницирање) од 
што во голема зависи и остварениот напредок по минирање.      
 
2. РЕЗУЛТАТИ ДОБИЕНИ СО СНИМАЊЕ И МЕРЕЊЕ ВО РАБОТНА СРЕДИНА 
“РУДА И ОРУДНУВАЊА” 
 
 Рудник:  САСА ДОО, 
 Работно место: 990/2-0пс, геолошки профил 1175-1200, 
 Вид на карпа: Руда и оруднувања на олово и цинк, 
 Форма на ходникот: високо засводена, 
 Проектирана површина на ходникот: S=10,8м2,  
 Ископана површина: Si = 11,5м
2, (средна вредност), 
 Проектиран напредок: L=2,40м, 
 Остварен напредок:Lo=2,45м, (средна вредност), 
 Искористување на минските дупки:=0,91(средна вредност), 
 Зафатнина на ископот: V=28,37м3, (средна вредност), 
 Опрема: Rocket Boomer S1, Wagner ST3,5, Вентилатор Zitron 7/30, 
 Залом: паралелен,  
 Експлозив: Амонит ф38мм, Ем – Ех Аl ф38мм, Амонит ф20мм,  
 Палење: Неелектрично со неелектрични детонатори и детонаторски фитил, 
иницирање на детонаторски фитил со 1 број електродетонаторска каписла, 
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Слика 3. Шема за дупчење во руда и оруднувања 
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Слика 4. Шема за минирање во руда и оруднувања 
 
Табела 1. Одредување на коефициентот на искористување на минските дупчотини (), 
Ред.бр. на 
делница 
Проектирана 
должина на 
напредување L(m) 
Постигната 
должина на 
напредување L’ (m) 
Разлика 
L-L’ (m) 
Коеф. На 
искористување на 
минските дупчотини 
1. 2,35 2,53 0,18 0,94 
2. 2,35 2,43 0,08 0,90 
3. 2,35 2,48 0,13 0,92 
4. 2,35 2,39 0,04 0,89 
5. 2,35 2,56 0,21 0,95 
6. 2,35 2,38 0,03 0,88 
7. 2,35 2,37 0,02 0,87 
8. 2,35 2,46 0,11 0,91 
Средна 
вредност 
2,35 2,45 0,10 0,91 
 
  
Слика 5. Ситуациона карта на работно место 990/2-0пс 
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Слика 6. Снимен ископан профил во испитуваната делница  
 
Табела 2. Разлика помеѓу проектираниот и ископаниот профил во м2, 
Профили  
(Слика 6) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Средна 
вредност 
Планирано, (m2) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,80 
Изработено, (m2) 12,6 11,5 11,5 11,6 11,4 11,5 11,6 10,9 11,58 
Разлика, (м2) 1,8 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,1 0,78 
 
Табела 3. Разлика помеѓу проектираниот и ископаниот профил во %, 
Профили  
(Слика 6) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Средна 
вредност 
Разлика помеѓу 
проектиран и 
ископнан профил, 
(%) 
16,6 6,5 6,5 7,4 5,5 6,5 7,4 0,9 7,16 
 
3. РЕЗУЛТАТИ ДОБИЕНИ СО СНИМАЊЕ И МЕРЕЊЕ ВО РАБОТНА СРЕДИНА 
“ШКРИЛЕЦ” 
 
 Рудник:  САСА ДОО, 
 Работно место: Хоризонт 910/1-0пј, геолошки профил 725-750, 
 Вид на карпа: Шкрилец, 
 Форма на ходникот: високо засводена, 
 Проектирана површина на ходникот: S=10,8м2,  
 Ископана површина: Si = 11,0м
2, (средна вредност), 
 Проектиран напредок: L=2,35м, 
 Остварен напредок:Lo=2,40м, (средна вредност) 
 Искористување на минските дупки:=0,92(средна вредност) 
 Зафатнина на ископот: V=26,4м3, 
 Опрема: Rocket Boomer 281, Wagner ST3,5, Вентилатор Zitron 7/30, 
 Залом: паралелен,  
 Експлозив: Амонит ф38мм, Ем – Ех Аl ф38мм, Амонит ф20мм,  
 Палење: Неелектрично со неелектрични детонатори и детонаторски фитил, 
иницирање на детонаторски фитил со 1 број електродетонаторска каписла, 
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Слика 7. Шема за дупчење во “Шкрилец” 
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Слика 8. Шема за минирање во “Шкрилец” 
 
Табела 4. Одредување на коефициентот на искористување на минските дупчотини (), 
Ред.бр. на 
делница 
Проектирана 
должина на 
напредување L(m) 
Постигната 
должина на 
напредување L’ (m) 
Разлика 
L-L’ (m) 
Коеф. На 
искористување на 
минските дупчотини 
1. 2,35 2,49 0,14 0,96 
2. 2,35 2,38 0,03 0,92 
3. 2,35 2,39 0,04 0,92 
4. 2,35 2,32 0,03 0,89 
5. 2,35 2,47 0,12 0,95 
6. 2,35 2,34 0,01 0,90 
7. 2,35 2,39 0,04 0,92 
8. 2,35 2,42 0,07 0,93 
Средна 
вредност 
2,35 2,40 0,05 0,92 
 
 
 
Слика 9. Ситуациона карта на работно место 910/1-0п 
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Слика 10. Снимен ископан профил во испитуваната делница  
 
Табела 5. Разлика помеѓу проектираниот и ископаниот профил во м2, 
Профили        
(Слика 10) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Средна 
вредност 
Планирано, (m2) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,80 
Изработено, (m2) 10,7 10,6 10,9 10,7 10,5 12,4 11,0 11,4 11.03 
Разлика, (м2) 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 1,6 0,2 0,6 0,23 
 
Табела 6. Разлика помеѓу проектираниот и ископаниот профил во %, 
Профили 
(Слика 10) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Средна 
вредност 
Разлика помеѓу 
проектиран и 
ископнан профил, 
(%) 
0,9 1,8 0,9 0,9 2,7 14,8 1,8 5,5 3,66 
 
4. ЗАКЛУЧОК 
 
Квалитртот на изработка на хоризонталните рударски простории е неспоредливо 
подобар со користење на нонел систем за иницирање што се гледа од големината на 
вонпрофилскиот ископ. Искористувањето на минските дупчотини е за минимум 10% 
поголемо во однос на иницирање со електродетонаторски каписли. Должината на 
траење на продуктивниот дел од работниот циклус со користење на нонел систем за 
иницирање е просечно за 12% поголем во однос на користење на 
електродетонаторски каписли за иницирање. 
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